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研究成果の概要（和文）：口腔がん由来細胞株および口腔がん患者の組織 , 血液 , 唾液から
microRNAを抽出し, ヒトの様々ながんにおいて発現に変動のあった約100種のmicroRNAについ
て, その発現変動を比較した. 口腔がん由来細胞株および口腔がん組織において, let-7 familyは
共通して発現減弱していることが確認され, さらに口腔がん組織での発現の特徴と, 血清および
唾液中での発現の特徴には関連性がみられ, 共通して発現変化を示すmicroRNAも認められた.  
 
研究成果の概要（英文）：Microarrays have been applied to determine the expression patterns of about 
100 kinds of microRNA in the oral cancer derived cell lines, primary oral cancer tissues, blood and saliva. 
We have demonstrated that let-7 family was down-regulated in oral cancer derived cell lines and primary 
oral cancer tissues. We found the relationship to the characteristics of the expression in blood, saliva 
and tissue in oral cancer. In addition, we also observed microRNAs expression showing common 
changes in those.  
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てtotal RNA（microRNAを含む）を抽出した.	 	 
（４）網羅的発現解析	 
miScript II RT Kit（QIAGEN）にて cDNA に













































〔学会発表〕（計 1 件）	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